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Kontext: ARCHIV DER UNIVERSITÄT WIEN, 1225 (ca.)-20. Jh. (ca.) (Archiv) 
    ARCHIVE, 1320-20. Jh. (ca.) (Abteilung) 
        Fakultäten, 14. Jh. - 20. Jh. (Bestandesgruppe) 
            Philosophische Fakultät (Artistenfakultät), 1385-2005 (Bestand) 
                PH PA   Personalakten der Philosophischen Fakultät, 19. Jh.-20. Jh. (Bestand) 
                    PH PA 2041   Puluj, Johann (Ivan), 1875-1884 (Akt) 
Angaben zur Identifikation
Signatur PH PA 2041
Signatur Archivplan PH PA 2041
Schachtelnummer 98
Entstehungszeitraum 1875 - 1884
Archivalienart Personalakt
Angaben zu Inhalt und Struktur





Inhalt Habilitation und Erteilung der Lehrbefugnis an der Universität Wien, Nostrifizierung des an der Universität 
Straßburg (Strasbourg) erworbenen Doktorats, Berufung als ordentlicher Professor an die technische 
Hochschule in Prag.
Vorhanden Ja
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